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ʋɋ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣɫɩɨɫɨɛȼɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɯɝɞɟɧɟɯɜɚɬɚɟɬɩɨɞ
ɪɨɫɬɚɞɟɥɚɸɬɩɨɫɚɞɤɭɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ
ɉɪɢ ɡɚɤɥɚɞɤɟ ɧɚɲɢɯ ɩɪɨɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɩɨɥɨɝɨɜɵɯɤɭɥɶɬɭɪɦɵɭɱɢɬɵɜɚɥɢɬɚɤɨɣɩɚɪɚɦɟɬɪɤɚɤɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɷɤ
ɡɟɦɩɥɹɪɨɜɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɇɚɧɚɲɢɯɭɱɚɫɬɤɚɯɥɟɫɚɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɷɤɡɟɦɩɥɹ
ɪɨɜɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɨɬɞɨɉɪɨɰɟɧɬɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢɞɨ
ɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɢɣɷɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɭɜɵɫɚɠɟɧɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɩɨɝɢɛɚɟɬɨɱɟɧɶ
ɦɚɥɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜȼɧɚɲɟɦɫɥɭɱɚɟȽɨɪɥɟɫɯɨɡɩɪɢɨɛɪɟɥɜɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɢɬɨɦɧɢɤɧɚɤɨɬɨɪɨɦɛɵɥɭɠɟɜɵɫɚɠɟɧɩɨɫɚɞɨɱɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ
Ȼɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨɪɟɲɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢɩɨɫɚɞɤɭɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯɥɟɫɨɜ ɝȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚȿɥɶɧɚɧɟɤɨɬɨɪɵɯɉɉɩɨɫɚɠɟɧɚ ©ɩɭɱ
ɤɚɦɢªɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɬɚɤɢɯɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜɫɧɢɠɚɟɬɫɹɩɨɬɨɦɭɱɬɨɜɤɨɧɟɱɧɨɦ
ɢɬɨɝɟɫ©ɩɭɱɤɚªɜɵɪɚɫɬɚɟɬɥɢɲɶɨɞɧɨɞɟɪɟɜɨȾɚɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɨɤɚ
ɡɵɜɚɸɬɧɚɦɱɬɨɭɫɥɨɜɢɹɦɟɫɬɨɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹɜɩɨɥɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɞɥɹɩɨɞ
ɪɨɫɬɚɫɨɫɧɵɨɱɟɦɝɨɜɨɪɢɬɧɚɦɦɚɥɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɟɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɩɨɞ
ɪɨɫɬɚ Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɢ ɫ ɩɨɞɩɨɥɨɝɨɜɵɦɢ ɥɟɫɧɵɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɯɫɹɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜɤɭɥɶɬɭɪɟɥɢɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɨɬɧɚ
ɉɉɞɨɲɬɝɚɧɚɉɉɅɟɫɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɵɟɥɢɪɚɡɦɟɳɟɧɵɩɨɞɚɧɧɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɢɯɧɚɥɢɱɢɟɦɵɭɜɢɞɟɥɢɧɚɜɫɟɯɉɉɤɪɨɦɟɇɚ
ɉɉɜɵɫɚɠɟɧɚɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚɄɭɥɶɬɭɪɵɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵɜɞɚɧɧɨɦɧɚɫɚɠɞɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ  ɲɬɝɚ ȼ ɫɤɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɹɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɩɪɨɜɟɫɬɢɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟɪɭɛɤɢɭɯɨɞɚ
Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟ ɪɭɛɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɛ
ɧɨɜɥɟɧɢɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜɵɯɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɢɯɷɫ
ɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢȾɥɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɰɟ
ɥɟɣɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɦɢɪɭɛɤɚɦɢɜɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɫɞɪɭɝɢɦɢɦɟɪɚɦɢɭɯɨɞɚɮɨɪ
ɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɩɨɥɹɧɵ ɫ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦɢ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ ɩɨɥɭɨɬɤɪɵɬɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɫɨɦɤɧɭɬɨɫɬɶɸɤɪɨɧɫɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦɢɥɢɝɪɭɩ
ɩɨɜɵɦɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɞɟɪɟɜɶɟɜɩɨɩɥɨɳɚɞɢɡɚɤɪɵɬɵɟɭɱɚɫɬɤɢɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
ɩɨɥɧɨɬɨɣ  ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɵ Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɵɦɢ ɪɭɛɤɚɦɢ
ɞɨɥɠɧɵɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹɭɥɭɱɲɟɧɢɟɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɰɟɥɟɜɵɯɫɜɨɣɫɬɜɢɤɚɱɟ
ɫɬɜɚɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɢɢɯ ɝɪɭɩɩɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɪɚɡ
ɦɟɳɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɟɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɭɲɟɤ
ɪɚɡɪɟɠɢɜɚɧɢɟɩɨɞɪɨɫɬɚ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɉɉɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯɥɟɫɚɯɝȿɤɚɬɟɪɢɧ
ɛɭɪɝɚɦɨɠɟɦɫɞɟɥɚɬɶɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɱɬɨɧɚɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɢɟɢɞɟɬɭɫɩɟɲɧɨɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɟɗɬɨɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣɫɩɨɫɨɛɬɚɤɤɚɤɞɥɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɫɚɞɤɚ
ɥɟɫɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɩɪɨɜɟɞɟɧɚɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
 
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
